






















































































































































































































































































































































































































































1980 1985 1990 1995 2000
人口成長率 0，258 0，343 0，371 0，324 0，430
高齢化率 一〇．361 一〇．302 一〇．331 一〇．401 一〇．466
労働力率 一〇．042 0，157 0，191 0，218 0，092
失　業　率 一〇．144 一〇．275一〇．168 0，015 0，106
有効求人倍率 0，341 0，382 0，279 0，135一〇．127
実質成長率 0，270 0，333 0，339 一〇．358 一〇．080
設備投資比率 一〇．073 0，026 0，014 一〇．164 0，038
住宅投資比率 一〇．004 0ユ21 0，235 0，080 0，250
消費性向 一〇．366 一〇．397一〇．351 一〇．363 一〇．257
CPI上昇率 一〇．279 0，139 0，218 一〇．102 一〇．303
公共投資比率 一〇．430 一〇．326 一〇．368一〇．420 一〇．396
財政力指数 0，435 0，368 0，364 0，434 0，422
表5　主成分2の主成分係数
年
1980 1985 1990 1995 2000
人口成長率 一〇．272 一〇．294 一〇．218 一〇．203 一〇．051
高齢化率 0，293 0，379 0，336 0，311 0，121
労働力率 0，514 0，443 0，462 0，4320，524
失　業　率 一〇．440 一〇．403 一〇．422 一〇．512一〇．489
有効求人倍率 0，324 0，269 0，418 0，5400，496
実質成長率 一〇．008 一〇．062 一〇．084 一〇．077 0，120
設備投資比率 0，282 0，371 0，341 0，218 0，336
住宅投資比率 一〇．307 一〇，405 一〇．330 一〇．1820，104
消費性向 一〇．162 一〇．092 一〇．169 一〇．174一〇．225
CPI上昇率 0，247 一〇．103 一〇．077 0，059 0，092
公共投資比率 一〇．124 一〇．041 一〇．008 一〇．021 一〇．145





1980 1985 1990 1995 2000
人口成長率 0，512 0，280 0，216 0，446 0，243
高齢化率 0，035 0，177 0，138一〇．050 一〇．066
労働力率 0，154 0，165 0，062 0，200 0，114
失　業　率 一〇．263 一〇．063 一〇．169 一〇．140一〇．042
有効求人倍率 0，134 0，0430，178 0，156 一〇．024
実質成長率 0，301 0351 0，250 0，270 0，638
設備投資比率 0，262 0，215一〇．473 一〇．041 一〇，326
住宅投資比率 0，564 0，468 0，266 0，696 0，524
消費性向 0，Ol3 一〇．106 一〇．153 一〇．096 0，051
CPI上昇率 0，093 0，041 一〇．576一〇．011 一〇．023
公共投資比率 0，223 0，512 0，1690，237 0，285
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（民間 ・住宅，公的） 県民経済計算 内閣府
求人数，求職者数 一般職業紹介状況 厚生労働省
表9　固有値と寄与率
変 化 主 成 分
水準 統計量
対前年 25年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
固有値 5332．47 2．17．120．910．66 0．58 0．440．380．33 0．24 0．130．100．08 0．04
○ ○ ○ 寄与率 35．516．5 14．57．5 6．1 4．4 3．93．0 2．5 2．21．6 0．9 0．70．5 0．3
累　積 35．5 52．0 66．5 73．9 80．084．4883 91393．8 96．0 97．6 98．5 99．299．7100
固有値 3．891．68 1．33LO2080．42 0．35 0．260．15 0．09
○
?
× 寄与率 38916．8 13．3 10．28．0 4．2 3．5 2．61．5 0．9
累　積 38．9 55．869．179387．3 91．4 94．9 97．59 ．1100
固有値 3．80 2．251．620．70 0．59 0．38 0．290．21 0．ll0．05
○ × ○ 寄与率 38．0 22．516．2 7．0 5．9 3．8 2．9 2．1 1．1 0．5
累　積 38．0 60．5 76．783．789．6 93．4 96．398．499．5100
固有値 3．671．66 1．490．95 0．86 0．470．410．25 0．14 0．09? ○ ○ 寄与率 36．716．6 14．9．5 8．6 4．74．1 2．5 1．4 09
累　積 36．753368．2 77．8 86．4 91．095．197．699．1100
固有値 2．481．170920．320．11
○ × × 寄与率 49．623．318．5 6．5 2ユ
累　積 49．6 72．9 91．497．9100
固有値 1．93LO60．90 0．73 0．37
×
?
× 寄与率 38．6 21．218．114．6 7．4
累　積 38．6 59．877．9 92．6100
固有値 2．391．14 1．07．26 0．14





水　準 ○ ○ ○ × ○ × ×
対　　前　　年 ○
?
× 0 × ○ ×変　化
25　年　　間 ○ × ○ ○ × × ○
人ロシェア 0，285 0，3820，350 0，526
有効求人倍率 0，049 0，0850，039 0，087
水　準 1人あたり所得 0，348 0，4500，420 0，600
住宅投資比率 0，250 0，241 0，287 0，211
公共投資比率 一〇．326 一〇．409 一〇．405 一〇．558
人口成長率 0369 0，399 0，460 0，626
有効求人倍率 0，259 0，320 0，295 0，493
対前年 実質成長率 0，132 0，145 0，191 0，331
住宅投資比率 0，185 0，241 0，159 0，277
公共投資比率 0，236 0，281 0，268 0，422変化
人口成長率 0，352 0，413 0，478 0，601
有効求人倍率 一〇．265 一〇．355 一〇．263 一〇．298
25年間 実質成長率 0，282 0，317 0，442 0，596
住宅投資比率 0，023 0，021 一〇．109 一〇．331
公共投資比率 一〇．204 一〇．238 一〇．252 一〇．291
表11　主成分係数（主成分2）





× ○ × ○ ×
変　化
25　年　　間 ○ × ○ ○ × × ○
人ロシェア 0，300 0，390 0，301 0，408
有効求人倍率 0，091 一〇．6960，070 一〇．887
水　準 1人あたり所得 0，281 一〇．033 0，285 一〇，104
住宅投資比率 一〇．308 一〇，095 一〇．338 一〇．178
公共投資比率 一〇．252 0，Ol4一〇。265 0，068
人口成長率 一〇ユ46 0，107 一〇．003 0，007
有効求人倍率 0，033 一〇．517 0，350 0，094
対前年 実質成長率 一〇．156 一〇．109 0，029 一〇．077
住宅投資比率 0，270 0ユ63 0，505 0，802
公共投資比率 一〇．007 0，192 一〇．160 一〇．584変化
人口成長率 一〇．303 一〇．337 一〇，196 一〇．176
有効求人倍率 一〇．121 一〇ユ25 0，038 0，796
25年間 実質成長率 一〇．390 一〇．434 一〇．158 0，171
住宅投資比率 0，535 0，563 0，620 一〇．470
公共投資比率 0，015 0，071 一〇．382 一〇．293
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表12　主成分係数（主成分3）
水準 O ○ ○ × ○ × ×
対　　前　　年 ○ O × ○ × ○ ×
変　化
25　年　　間 ○ × ○ O × × ?
人ロシェア 一〇．275 一〇．215 一〇．271 一〇，Ol9
有効求人倍率 0，569 一〇．202 0，673 一〇ユ72
水　準 1人あたり所得 0，050 一〇．243 0，107 一〇．147
住宅投資比率 0，028 0，553 0，036 0，961
公共投資比率 一〇．Ol7 0，202 一〇．066 0，161
人口成長率 一〇．101 0，314 一〇．125 一〇．138
有効求人倍率 0，455 一〇．033 0，255 一〇．030
対前年 実質成長率 0，117 0，461 0，258 0，907
住宅投資比率 一〇．008 一〇．373 一〇．217 一〇．170
変化 公共投資比率
一〇．222 0，236 一〇．359 一〇．360
人口成長率 一〇．128 一〇．127 一〇．075 一〇．065
有効求人倍率 0，355 0，374 0，591 0，055
25年間 実質成長率 0，136 0，162 0，280 0，060
住宅投資比率 0，136 0，190一〇．302 0，622
公共投資比率 一〇．371 一〇．489 一〇．391 一〇．776
下の点を強調できるだろう。第1に，3区分データの使用パターンによって主成分係数のパター
ンに差異が生じているケースが見られる。第2に，同じデータに基づく変数でも，水準，対前年
変化，長期の変化で主成分係数は異なる場合がある。総合すると，水準，長期変動，短期変動の
区別はきわめて重要であり，もとの変数が同じであっても，それぞれの持つ意味は大きく異なる
可能性がある。
第5節　まとめ
　本稿では，主成分分析を利用して都道府県の経済特性を表す合成指標を抽出し，都道府県の類
型化を試みた。また，1980年から5年刻みに2000年までを分析対象時期としたが，全国共通要
因の影響を排除するために，各時点におけるクロスセクション・データを用いて推定を行った。
　得られた主要な結果は以下の4つにまとめられる。第1に，地域経済特性を知るためには，そ
れほど多くの変数を必要としない。ここでの分析結果によると，人口変数，財政変数，労働変数，
実質成長率を見れば十分である。第2に，主成分として得られた地域経済特性の構造は時期に関
わらず概ね安定している。第3に，主成分得点を用いて都道府県の位置関係を整理すると，その
相対的位置はやや変動するものの，本稿の対象期間である20年程度では大きな変化は生じない。
第4に，データを扱う際に，水準，長期変動，短期変動の区別が重大な影響を及ぼす可能性がある。
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　ただし，ここでの分析は試論の域を出ていない。今後の課題として，以下の3点を指摘してお
こう。第1に，対象となる変数を増やすことが必要であり，たとえば，金融関連データや地価デー
タなどが挙げられる。第2に，既存の変数について細分化することが有効かもしれない。たとえ
ば，公共投資を支出項目によって分割すること，労働市場関連データを年齢や性別によって細分
化することなどが挙げられる。第3に，類型化をグラフ上の視覚分析に頼るのではなく，クラス
ター分析等の多変量解析手法によって行うことも重要である。
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